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CLAUDE LORRAIN AND THE PERCEPTION OF LANDSCAPE
Claude Lorrain played a fundamental role in the development of landscape painting. He was
highly admired by his contemporaries for his subtle treatment of colour, but also for the way
he drew and depicted his favourite subjects such as atmospheric phenomena or landscapes
at dusk. A great many of his drawings and prints inspired artists up to the 19th century. 
Claude forged a speciﬁc way of looking at landscape, and was innovative in his treatment of
nature, but also in his artistic practice: during his walks in the Roman countryside, he made a
note of his observations, his studies of nature and his impressions of the ancient architecture.
APPRIVOISER LA LUMIÈRE. 
CLAUDE LORRAIN ET LA PERCEPTION DU PAYSAGE
Claude Lorrain a joué un rôle fondamental dans le développement de la peinture de 
paysage. Il était admiré de ses contemporains pour son traitement subtil de la couleur, mais
aussi pour sa manière de dessiner et de décliner ses sujets de prédilection comme 
les phénomènes atmosphériques ou les paysages au crépuscule. Un grand nombre de ses
dessins et estampes ont inspiré les artistes jusqu’au XIXe siècle.
Claude Lorrain a forgé un regard particulier sur le paysage, innovant dans la manière de
le représenter, mais aussi dans la pratique artistique : lors de ses promenades dans la
campagne romaine, il note ses observations, ses études de la nature et ses impressions
sur l’architecture antique.
DAS LICHT MEISTERN. 
CLAUDE LORRAIN UND DIE WAHRNEHMUNG DER LANDSCHAFT
Claude Lorrain spielte eine grundlegende Rolle in der Entwicklung der Landschaftsmalerei.
Von seinen Zeitgenossen wurde er für seine subtile Behandlung der Farbe bewundert, aber
auch für die Weise, seine Lieblingssujets wie atmosphärische Stimmungen oder Abendland-
schaften zu zeichnen und zu variieren. Zahlreiche seiner Zeichnungen und Druckgraﬁken 
inspirierten die Künstler bis ins 19. Jahrhundert. 
Er entwickelte einen besonderen Blick auf die Landschaft, indem er nicht nur die Reﬂexion
der Natur erneuerte sondern auch die künstlerische Umsetzung: bei seinen Ausﬂügen in die
römische Campagna hielt er seine Beobachtungen, seine Naturstudien und seine Eindrücke
der antiken Architektur fest.
Couverture
Claude Gellée, dit Claude Lorrain (1600 – 1682), Argus et Mercure, 1662. Eau-forte, retouches à la plume 
et encre brune, 160 x 220 mm, inv. E 2011-0145. Acquis avec l’aide de la SAMAH, J. Bonna, P. Darier, Ph. et C. Pulfer, 
© CdAG, Musée d’art et d’histoire
Affichette
François Vivares (1709 – 1780), d’après Claude Gellée, dit Claude Lorrain (1600 – 1682),
Dans le Palais Pamphilj à Rome: Grand sacriﬁce annuel au temple d’Apollon dans l’île de Delos, 1764.
Eau-forte et burin, 505 x 617 mm, inv. E 2011-0362, © CdAG, Musée d’art et d’histoire, photo: André Longchamp
Intérieur
Claude Gellée, dit Claude Lorrain (1600 – 1682), Pastorale avec l'Arc de Constantin, 1648.
Huile sur toile, 98 x 147.5 cm. Kunsthaus Zürich, inv. 1996/2, © Kunsthaus Zürich
Claude-Joseph Vernet (1714 – 1789), Vue de bord de mer, avec des pêcheurs, 1754.
Plume et encre brune, lavis d’encre brune et grise, 378 x 541 mm, © Collection Jean Bonna, Genève
Jean-Baptiste Camille Corot (1796 – 1875), Souvenir d’Ostie, 1855. Cliché-verre à la pointe, avec tamponnage, 
sur papier salé, 278 x 353 mm, inv. Est 0761, © CdAG, Musée d’art et d’histoire
Dos
Claude Gellée, dit Claude Lorrain (1600 – 1682), Paysage pastoral, vers 1640. Esquisse au fusain, plume et encre brune, 
lavis d’encre brune sur papier, contours dessinés à la plume, 205 x 270 mm, inv. FJK 080, © Fondation Jan Krugier, Suisse
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Ouvert de 11h à 18h
Fermé le lundi
Entrée: CHF 5.– / 3.–
Libre jusqu’à 18 ans et 
le 1er dimanche du mois
RÉSERVATIONS
Médiation culturelle
Du lundi au vendredi,
de 10h à 12h
T + 41 (0)22 418 25 00
adp-mah@ville-ge.ch
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INAUGURATION
Jeudi 21 mars,
de 18h à 21h
VISITES COMMENTÉES
Les dimanches, à 14h30




Sur réservation au min.15 jours
avant la date choisie
Pour les écoles
Visites adaptées à l’âge des élèves 
des écoles primaires dès la 7P 
et secondaires I et II
Sur réservation au min. 15 jours 
avant la date choisie, CHF 50.–
par classe, gratuit pour les écoles 
publiques du canton de Genève
Pour les enseignants
Mercredi 27 mars, de 14h à 16h
Sur inscription uniquement
GUIDED TOURS IN ENGLISH 
On Sundays, at 3:30 pm
March 24 and May 5
Without booking
VISITE THÉMATIQUE
Dimanche 7 avril, à 14h30 
La technique du Lorrain
Dans le cadre des Journées 
européennes de métiers d’art
(JEMA)
Réservations sur le site 
www.metiersdart.ch
MIDIS DE L’EXPO
Les mardis, à 12h30
26 mars
Les eaux-fortes de Claude Lorrain,
par Christian Rümelin, 
commissaire de l’exposition
9 avril
Au bénéﬁce de la gloire: 
la gravure d’après les tableaux 
de Claude Lorrain, 
par Silvia Zuccherini Martello
30 avril
Le “Liber Veritatis”, 
par María Dolores García-Aznar
14 mai
Claude-Joseph Vernet : la lumière
comme mesure du temps,
par Nathalie Strasser
4 juin




Série «Reﬂets des collections» 
Genève, Musée d’art et d’histoire, 
2019, 104 pages 
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